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The present article discusses the syntactic properties of what has been called the
‘Variable Noun Phrase’. In the present analysis, the amount relative clause and the
concealed question are both variants of the ‘Variable Noun Phrase’, which syntac-
tically derives from the Core Noun Phrase in the sense of Nishigauchi (2016), and
should be more appropriately called the ‘Variable-containing Noun Phrase’. Some
variants of what has been considered to be ‘pseudo-clefts’ in Japanese syntax are
shown to exhibit connectivity, and are derived from the Core Noun Phrase with ID
(suggesting ‘identity’) as its head.
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